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Cruzando la Barrera 
Nicole Dornbusch 
Una barrera insuperable, 
Te veo, te oigo. 
Lo tinico que quiero 
Es pasar por esa barrera, 
Para tenerte en mis brasos, besarte. 
Suefio de un dia, 
Cuando estare a tu lado otra vez. 
Pero sabiendo 10 imposible que es esto, 
Suefio con verte por solo 
Una hora, un momento, 
Solo para saber que todavia me quieres. 
Falling Through 
[Translation from Spanish] 
Nicole Dornbusch 
An unsurpassable barrier, 
I can see you, hear you. 
All I want now is to fall through, 
To hold you, kiss you. 
I dream of a day, 
When I will be by your side again. 
But knowing the impossibility of this, 
I wish to be with you for only one hour, 
even one moment, 
Only to know you love me still. 
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